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KnjiÞnice oduvijek nabavljaju graðu za potrebe svojih korisnika,
bilo da se radi o nabavi tiskanih publikacija ili omoguæavanju pri-
stupa elektronièkim publikacijama. No bez obzira na veliki broj
publikacija koje neka knjiÞnica posjeduje ili ima pristup, niti jedna
knjiÞnica ne moÞe nabaviti baš sve publikacije koje bi korisnici
mogli zatrebati. Stoga knjiÞnice za potrebe svojih korisnika po-
suðuju na odreðeno vrijeme knjigu, odnosno nabavljaju fotokopi-
je rada putem meðuknjiÞniène posudbe.
U tradicionalnim knjiÞnicama zahtjevi su se slali poštom, faksom ili
naruèivali telefonski. Fotokopirani radovi takoðer su se slali poš-
tom. Zahvaljujuæi internetu danas se narudÞbe šalju elektroniè-
kom poštom. Umjesto fotokopiranja sve èešæe se pristupa skeni-
ranju, a radovi se šalju obiènom ili elektronièkom poštom. Prila-
goðeni novom vremenu i korisnici postaju zahtjevniji oèekujuæi
dostavu cjelovitih radova izravno na njihovo raèunalo. KnjiÞnice
su u moguænosti ispuniti ove zahtjeve, no jedini su problem izda-
vaèi koji su neskloni dostavljanju radova u elektronièkom obliku
(najèešæe pdf-formatu) elektronièkom poštom.
Pojavljuju se i online-servisi za meðuknjiÞniènu posubu. Jedan od
najpoznatijih je sustav Subito (http://www.subito-doc.de), s kojim
knjiÞnica Instituta Ruðer Boškoviæ suraðuje veæ godinama.
Kako bi se i korisnicima i knjiÞnièarima olakšala meðuknjiÞnièana
posudba, a sam proces ubrzao, knjiÞnica Instituta Ruðer Boškoviæ
(IRB) zapoèela je izgradnju vlastitog sustava za automatizaciju
meðuknjiÞniène posudbe. Rad na izgradnji sustava trajao je godi-
nu dana, s radom je zapoèeo krajem 2002. godine.
SEND – Sustav Elektronièke Nabave Dokumenata (http://send.irb.hr)
je sustav koji omoguæuje meðuknjiÞnièno poslovanje u potpunosti
i iskljuèivo putem web-suèelja. Namijenjen je djelatnicima Institu-
ta Ruðer Boškoviæ koji naruèuju graðu iz drugih knjiÞnica, a koje
nema u knjiÞnici IRB-a. Graðu iz drugih knjiÞnica (hrvatskih i iz
inozemstva) knjiÞnica nabavlja samo za djelatnike Instituta Ruðer
Boškoviæ.
Sustav je namijenjen i knjiÞnicama u Hrvatskoj koje trebaju graðu
iz fonda knjiÞnice IRB-a. Korisnici iz drugih institucija ne mogu in-
dividualno naruèiti graðu iz knjiÞnice IRB-a veæ iskljuèivo putem
svojih matiènih knjiÞnica.
U sustavu je registrirano 347 individualnih korisnika (djelatnika In-
stituta) te 75 hrvatskih knjiÞnica od kojih se nabavlja graða. Od
inozemnih knjiÞnica uspostavljena je suradnja s njemaèkim servi-
som za dostavu dokumenata Subito, s njemaèkom Nacionalnom
knjiÞnicom za znanost i tehnologiju (German National Library of
Science and Technology – TIB), s britanskom nacionalnom knjiÞ-
nicom British Library, sa slovenskom Centralnom medicinskom i
Centralnom tehnièkom knjiÞnicom. Takoðer je ostvarena uspješ-
na suradnja s knjiÞnicama unutar udruÞenja IAMSLIC (Internatio-
nal Association of Aquatic Sciences Libraries and Information
Centres) i EURASLIC (European Association of Aquatic Sciences
Libraries and Information Centres).
Kako bi se koristili sustavom, korisnici (djelatnici IRB-a, KnjiÞnice)
se najprije trebaju trebaju registrirati.
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Izuzetak od ovoga su sustavi Subito i TIB, gdje se graða naruèi unu-
tar samih sustava, a u SEND-u se ubiljeÞi otkud je graða naruèena.
O prispjeæu graðe korisnik dobije obavijest elektronièkom poš-
tom.
NarudÞba se poništava:
– ukoliko su bibliografski podaci netoèni, u tom sluèaju traÞi se
dopuna podataka
– ukoliko graða veæ postoji u fondu knjiÞnice IRB-a
– ukoliko graðu nije moguæe locirati.
Proces je slièan i za knjiÞnice koje naruèuju graðu od knjiÞnice
IRB-a. Kako bi mogle naruèiti graðu, trebaju se registrirati.
Nakon prijave na sustav odabire se vrsta graðe te se unose biblio-
grafski podaci o graði. Isporuka graðe ide prema dogovorenom
modelu (pošta, dostavljaè). Ukoliko graðe nema knjiÞnica koja je
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S dodijeljenim korisnièkim raèunom korisnik pristupa sustavu i izabire vrstu graðe koju Þeli naruèiti:
1) fotokopije iz èasopisa 
2) fotokopije iz knjige 
3) original èasopisa 
4) original knjige 
Kada je izabrana vrste graðe, korisnik upisuje podatke o graði.
Prilikom unosa bibliografskih podataka o graði moguæe je naznaèi-
ti Þeli li korisnik nabavu graðe iz inozemstva ukoliko traÞene graðe
nema u Hrvatskoj.
Kad je zahtjev zaprimljen, knjiÞnièar pretragom kataloga utvrðuje
koja knjiÞnica posjeduje graðu. Zahtjev za graðom automatski se
iz sustava prosljeðuje knjiÞnici kojoj se zahtjev upuæuje.
poslala zahtjev, korisnik dobije negativni odgovor elektronièkom
poštom.
Od 2002. godine kada je sustav uspostavljen pa do danas korisnici
IRB-a proslijedili su 5087 zahtjeva za narudÞbom graðe, a broj
zahtjeva upuæenih knjiÞnici IRB-a iz drugih hrvatskih knjiÞnica
iznosi 3086 zahtjeva.
U 2008. godini broj zahtjeva korisnika iznosio je 870.
Godina: 2008. Ukupno
Primljeno narudÞbi 870
Fotokopije iz èasopisa 794
Originali knjiga 54
Fotokopije iz knjiga 22
Iskljuèeno inozemstvo 170
Poništeno narudÞbi 165
Poslano zahtjeva knjiÞnicama 1034
Ponovljeni zahtjevi 16
Riješeno narudÞbi 690
Najviše zahtjeva upuæuje se knjiÞnicama iz bivšeg Sustava znan-
stvenih informacija, meðu kojima se istièu: Centralna kemijska bi-
blioteka, KnjiÞnica Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije,
Središnja medicinska knjiÞnica, Institut za oceanografiju i ribar-
stvo, KnjiÞnica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta… NajtraÞe-
niji èasopisi u 2008. bili su: Journal of medicinal chemistry, Journal
of the Indian chemical society, Restaurator, Synthesis and reacti-
vity in inorganic and metal-organic chemistry. Koji æe èasopisi biti
traÞeni varira i ovisi o temama na kojima znanstvenici rade, pa se
tako ponekad traÞe radovi iz èasopisa netipiènih za IRB (npr. Re-
staurator).
Iz inozemnih knjiÞnica najviše zahtjeva upuæeno je putem sustava
Subito te knjiÞnicama unutar udruÞenja IAMSLIC i EURASLIC.
Zbog cijene graða se iz British Library nabavlja samo ukoliko nije
pronaðena niti u jednoj drugoj knjiÞnici s kojom je uspostavljena
suradnja.
Unatoè sve veæem broju dostupnih elektronièkih èasopisa ve-
liki broj zahtjeva korisnika unutar sustava SEND ukazuje na još
uvijek znaèajnu ulogu meðuknjiÞniène posudbe kao knjiÞniène
sluÞbe.
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